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Resumen 
Los días abiertos corresponden al tiempo que pasa desde el día del parto hasta que la 
vaca vuelve a quedar preñada. En las lecherías es un indicador que debería ser bajo, 
por lo que mejorar el bienestar de las vacas debería contribuir a que se mantenga así. 
El dipropionato de imidocarb es un fármaco indicado para el tratamiento de Anaplasma 
spp, Babesia spp que causan en el bovino un cuadro agudo que se caracteriza 
principalmente por fiebre, anemia y hemoglobinuria, que si el animal supera lo va a llevar 
a un estado de infección persistente. El propósito de esta investigación fue conocer el 
efecto del dipropionato de imidocarb como antihemoparásitario en los días abiertos al 
controlar los síntomas que manifiestan los animales al estar infectados con Anaplasma 
spp o Babesia spp. Para esto se seleccionó un grupo de 20 vacas de la hacienda La 
Abuelita ubicada en Alcalá, Valle del Cauca, que estaban próximas a parir y presentaban 
una alta presencia de garrapatas. Teniendo en cuenta que la región es endémica para 
hemoparásitos después del parto se procedió a aplicar una dosis de dipropionato de 
imidocarb (Imizol® 120mg/ml) a un grupo de 10 vacas (3 mg/kg) y se contaron los días 
hasta que se detectó preñez. Con los resultados se realizó la prueba estadística t-
Student y se determinó que no hay diferencia significativa entre los animales tratados y 
los no tratados. 
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Abstract 
The open days correspond to the time that passes from the day of delivery until the cow 
returns to be pregnant. In dairies is an indicator that should be low, so improving the 
welfare of cows should help to keep it that way. Imidocarb Dipropionate is a drug 






acute picture that is characterized mainly by fever, anemia and hemoglobinury, that if the 
animal surpasses it will lead to a state of persistent infection. The purpose of this 
investigation was to know the effect of Imidocarb Dipropionate as an anti-hemoparasite 
in the open days when controlling the symptoms that the animals manifest when being 
infected with Anaplasm spp or Babesia spp. For this, a group of 20 cows from the 
(Hacienda La Abuelita located in Alcalá, Valle del Cauca) we're selected, which were 
close to calving and had a high presence of ticks. Taking into account that the region is 
endemic for hemoparasites after childbirth, a dose of Imidocarb Dipropionate (Imizol 
120mg/ml) was applied to a group of 10 cows (3mg/kg) and the days were counted until 
the pregnancy. With the results, the t-Student statistical test was performed and it was 
determined that there was no significant difference between treated and untreated 
animals. 
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Introducción 
Colombia es una región endémica para el desarrollo de las garrapatas que son vectores 
de la Babesia spp y Anaplasma spp causantes de una infección aguda y en algunos 
casos mortal en el ganado adulto que se soluciona clínicamente. En algunas ocasiones 
hay persistencia de la enfermedad y ésta se vuelve crónica llegando a afectar la 
condición corporal y por ende todos los parámetros productivos y reproductivos. Los 
días abiertos se aumentan y generan un impacto económico al tener las vacas vacías 
más tiempo. El animal al no estar en las mejores condiciones de salud podría no dar el 
rendimiento reproductivo esperado. Por tal motivo, se quiere determinar la influencia del 
uso del dipropionato de imidocarb ya que es un fármaco indicado contra Babesia spp y 
Anaplasma spp, ya que estos hemoparásitos son responsables de la fiebre de garrapata 
la cual ha sido una enfermedad de gran impacto económico a lo largo del tiempo (1). Se 
cree que si alguno de estos hemoparásitos está generando un estado crónico de la 
enfermedad, los días abiertos aumentan. 
La Babesia spp y Anaplasma spp son parásitos protozoarios transmitidos por fómites 
contaminados con sangre (instrumentos de castración, pinzas para la nariz, 
instrumentos de tatuaje, agujas), por dípteros chupadores de sangre de los géneros 
Tabanus, Stomoxys (2), también por garrapatas de la familia Ixodidae frecuentemente 
llamadas garrapatas duras, debido a la presencia de un rígido escudo de quitina que 






y en las ninfas el escudo se localiza en una pequeña zona que permite la dilatación del 
abdomen en el curso de alimentación (3). Con la distribución mundial de las garrapatas 
de esta familia, la babesiosis es una de las principales enfermedades que atacan los 
eritrocitos y que no solo infecta animales salvajes sino animales de producción como 
ovinos, bovinos y equinos (4). La Babesia spp y Anaplasma spp producen síntomas 
similares tales como malestar general, fiebre, anemia hemolítica, trombocitopenia, 
ictericia, mucosas pálidas, hemoglobinuria, pérdida de peso, letargia, ataxia, 
agrandamiento de los linfonodos, edema, petequias, esplenomegalia y disminución en 
la producción de leche y existen reportes de abortos en el último trimestre de la 
gestación en equinos. Están presentes en zonas tropicales y subtropicales (2,5–9), 
provocan una infección aguda y en muchos casos mortal en el ganado adulto, que si se 
resuelve, conduce a un estado de infección persistente pero con un animal clínicamente 
sano, creando una fuente potencial de infección para la población saludable (10) . Esta 
infección es más grave en animales adultos que en animales jóvenes (7,11). Estas 
infecciones por protozoos son importantes en la veterinaria y muy influyentes en la 
economía de los productores, también es zoonótica (12,13). 
El ganado del Centro y Sur América se ha caracterizado por tener una mayor resistencia 
a las garrapatas, pero se ha visto quebrantada al parecer por el uso excesivo de 
antiparasitarios y el pastoreo rotacional que hacen que los animales tengan menor 
contacto con las garrapatas y lleguen a disminuir su capacidad inmunológica ante estas 
plagas haciendo pensar que esto se relaciona directamente con la aparición de brotes 
de Babesia spp y Anaplasma spp (14).  
El dipropionato de imidocarb es una diamidina del grupo de las carbanilidas, se utiliza 
principalmente para el tratamiento contra Babesia spp. Su nombre químico es N.N’-
bis[3-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)fenil]urea;3,3’-di-2-imidazolin-2-il carbanilida, su 
fórmula condensada es C19H20N6O. Tiene la capacidad de combinarse con el DNA de 
los parásitos susceptibles, provocando desnaturalización de esta molécula, con lo que 
se inhibe la multiplicación celular. Se excreta sin metabolizarse principalmente por 
heces, y menos por orina (5). 
Se buscó en este trabajo, determinar si la presencia de garrapatas en bovinos de leche 








Materiales y métodos 
El proyecto se llevó a cabo en la hacienda la Abuelita ubicada en Alcalá, Valle del Cauca, 
predio que se encuentra a 1290 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 
promedio de 21°C y una precipitación que puede ser extrema o muy alta (mayor de 3000 
mm) o muy baja (menor de 1000 mm). 
Las 20 vacas usadas como muestra fueron animales raza Jersey que estaban próximas 
a parir. Estos animales están orientados a la producción lechera, manejadas con 
pastoreo rotacional, la finca cuenta con variedades de pastos como Brachiaria 
decumbens, Cynodon nlemfuensis, Cynodon plectostachyus, el promedio diario de 
producción por vaca está en 11 litros. Se seleccionaron las vacas con más presencia de 
garrapatas y después del parto se procedió a aplicar una dosis de dipropionato de 
imidocarb de manera alterna a 10 de las vacas (Imizol® 120mg/ml) (3 mg/kg) y se 
contaron los días hasta que se detectó preñez por medio de palpación rectal para 
determinar los días abiertos. 
Luego se realizó el análisis estadístico con la prueba t-Student. 
Resultados y discusión 
Se estableció por medio de palpación rectal el estado reproductivo de las vacas 
seleccionadas para la investigación, el grupo 1 estuvo compuesto por los animales que 
fueron tratados con dipropionato de imidocarb, el grupo 2 por los animales que no 
recibieron tratamiento (Tabla 1). 
Tabla 1. Días abiertos. Grupo 1 con dipropionato de imidocarb y grupo 2 testigo. ID. 
Identificación del animal, DA días abiertos. 
  
ID. DA ID. DA
297 71 302 111
394 127 408 253
410 259 427 81
438 113 441 171
453 103 465 251
469 137 482 206
519 101 523 157
541 126 550 222
562 131 564 95







Se realizó la prueba de t-Student con Excel y el resultado fue el siguiente: 
0,52854694 
 
Esto demuestra que no hay diferencia significativa entre aplicar o no el dipropionato de 
imidocarb al momento del parto para la reducción de los días abiertos. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
La presencia de ectoparásitos hace que el sistema inmune esté activo y mantiene al 
animal clínicamente sano. Una enfermedad producida por hemoparásitos va a afectar 
parámetros como la condición corporal, apetito, estado de ánimo, etc. Una carga 
parasitaria baja permite que los bovinos estén sanos debido a que se produce 
estimulación del sistema inmune. Dejar los animales sin ectoparásitos va a llevar a la 
presentación clínica de la enfermedad y muy posiblemente a la muerte. 
Los animales del presente trabajo tenían una carga de ectoparásitos necesaria para 
producir anticuerpos y no ser afectados clínicamente. Esto se demuestra al no haber 
diferencia entre tratar o no los animales con el imidocarb. 
Se recomienda usar una población más grande para realizar la investigación con el fin 
de desarrollar pruebas estadísticas más completas.  
También, usar fármacos de diferentes casas comerciales que cumplan función como 
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